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ABSTRAK 
 
Agusta Hudhatama. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KREASI 
TOYS  DALAM MATA PELAJARAN  SENI BUDAYA PADA SISWA 
KELAS XI  SMA MURNI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran kreasi toys di kelas XI SMA Murni Surakarta (2) 
Bagaimana bentuk karya kreasi toys yang diciptakan siswa kelas XI SMA Murni 
Surakarta ditinjau dari prinsip-prinsip  seni rupa.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
yang digunakan ialah sumber informan, tempat dan peristiwa, dokumen arsip. 
Pengumpulan data diperoleh melalui: wawancara mendalam, observasi, studi 
pustaka dan analisis dokumen arsip. Uji keabsahan data dicapai dengan 
menggunakan triangulasi dan review informan.  Analisis data yang digunakan 
model analisis interaktif meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) 
pembelajaran kreasi toys merupakan materi alternatif yang dibuat dengan latar 
belakang isu kesenian yang sedang populer dikalangan masyarakat global. Dalam 
pembuatan materi guru mengangkat topik yang populer di kalangan siswa agar 
menarik minat siswa dalam pembelajaran. Untuk media guru menggunakan model 
pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) namun dalam 
penerapannya tidak semua aspek dalam model CTL digunakan.  metode yang 
digunakan untuk menyampaikan materi antara lain, metode ceramah dan 
demonstrasi. Selain itu guru juga menggunakan media pembelajaran berupa alat 
peraga kreasi toys, namun media tersebut belum efisian dalam pembelajaran. Pada 
tahap evaluasi semua aspek  telah dijalankan oleh guru. Dari hal tersebut teknik 
evaluasi yang dilakukan guru sagat baik. (2) Karya kreasi toys yang dihasilkan 
siswa bisa dikatakan cukup berhasil. Dilihat dari prinsip desain hampir semua 
menggunakan prinsip desain dengan baik. Hanya saja ada beberapa siswa yang 
lemah pada teknis  pewarnaan. Mayoritas karya  yang dibuat oleh siswa adalah 
action figure yang dibuat sesuai estetika dan imajinasi siswa masing-masing. 
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ABSTRACT 
 
Agusta Hudhatama. LEARNING IMPLEMENTATION ON TOYS 
CREATIONS IN THE SUBJECT OF ART AND CULTURE OF CLASS XI 
SMA MURNI SURAKARTA 2014/2015 ACADEMIC YEAR. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of  Sebelas Maret University 
Surakarta. May 2016. 
The purpose of this study is to know: (1) How does the implementation 
of toys creations learning in eleventh grade of SMA Murni Surakarta (2) How is 
the toys creations created at eleventh grade of SMA Murni Surakarta in terms of 
the principles of fine art design. 
This study uses descriptive qualitative method. The data were gathered 
from informants, places, events, and documents archives. The data collection were 
obtained through: in-depth interview, observation, literature review and analysis 
of archival documents. The data were analyzed by interactive data analysis, which 
includes: data reduction, data presentation, and conclusion drawing and 
verification. To check the validity of data, researcher used data triangulation and 
informant review.  
Based on these results it can be concluded that: (1) Toys creations 
learning are made with alternative materials using art issue background which 
popular among society. In creating the materials, teacher chose popular topic to 
raise the students’ learning interest. For media, teachers used Contextual Teaching 
and Learning model (CTL) , but in practice not all aspects of the CTL models 
were applied. The method used to explain the materials are classroom teaching 
and demonstration. Additionally, teachers also provided instructional realia such 
as toys creations, but in implementation the media is not effective in teaching 
learning proses. In evaluation stage, teacher had done all the teaching steps. It can 
be concluded that teacher assessed his students’ work well. (2) It can be 
concluded that students produced satisfaction toys creation. All of their work met 
the principal of good design. Few students are are weak in technical staining. The 
majority of works made by students are action figures which are made in 
accordance with aesthetics and their imagination perspective. 
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MOTTO 
 
 
Logika akan membawa anda dari A ke B. Imajinasi  akan mengantarkan anda ke 
semua tempat 
(Albert Einstein) 
 
Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin 
tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 
waktu yang lama. 
 ( Ali bin Abi Thalib ) 
 
Pahamilah diri sendiri  
( Penulis ) 
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